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218. ¿QUÉ ES ERIGERON VERGUINII SENNEN (ASTERACEAE)?
Antonio J. PUJADAS SALVÀ
Erigeron verguiniiIXHGHVFULWRSRU6HQQHQ
(1936: 19) con material pirenaico procedente de 
OD&HUGDxDIUDQFHVD“Cerdagne: Gorges de Llo, 
éboulis calcaires herbeux de Castellvidre, vers 
1520 m”, y asimilado con dudas al complejo 
de E. villarsii Bellardi. Con posterioridad, la 
especie no ha sido reconocida ni citada como 
VLQyQLPRSRU ORV GLIHUHQWHV DXWRUHV TXH KDQ
HVWXGLDGRODÀRUDIUDQFHVDRGHO1(GH(VSDxD
como Jovet & Vilmorin (1975), Halliday 
(1976), Fournier (1977), Guinochet & Vilmorin 
(1982), Bolós & Vigo (1996), Font i Castell & 
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Figura. 1. Lectótipo de Erigeron verguinii Sennen (BCN 35245). Lectotype of Erigeron verguinii Sennen 
(BCN 35245).
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conocido, al que Kerguèlen (1999) atribuía un 
status incierto y que, recientemente, Greuter 
(2008: 214) incluye como próximo a E. atticus 
Vill., Hist. Pl. Dauphiné 3: 237 (1789), pero 
con duda (?), taxón con el que ya Sennen (loc. 
cit.) lo relacionó. 
Con motivo de la revisión del género 
para Flora iberica, se ha podido estudiar el 
material recolectado por Sennen y en que 
basó su descripción, y se ha constatado que 
estas plantas, al igual las de E. atticus = E. 
villarsii Bellardi, App. Fl. Pedem.: 38 (1792), 
nom. illeg. SUHVHQWDQ FDStWXORV FRQ ÀRUHV
WULPyU¿FDVVLELHQDPERVWD[RQHVGL¿HUHQHQ
algunos caracteres que avalan su segregación. 
Así, las plantas de E. atticus tiene un porte 
mucho mayor, hasta de 75 cm (y no de 9-15 
cm de altura), presentan el tallo con pelos 
JODQGXOtIHURV GH PP >DXVHQWHV HQE. 
verguinii] y las hojas basales mucho mayores, 
de 7-19 x 0,6-1,6 cm 3,3-5 x 0,4-0,8 cm, en 
E. verguinii; los capítulos, que aparecen en 
número de (4)5-9 por individuo 1(2), en E. 
verguinii, presentan un involucro mayor, de 
7-11 x (15)18-35 mm 6-9 x 13-14 mm,  en E. 
verguinii\ÀRUHVKHPLOLJXODGDVFRQFRURODGH
8-11 mm 5-7 mm, en E. verguinii, mientras 
TXHHVGHPPHQODVÀRUHV¿OLIRUPHV
2,5-2,8 mm, en E. verguinii y de 4,5-5,7 mm 
3,5-3,8 mm, en E. verguiniiHQODVÀRVFXORVDV
Finalmente, señalar que tras el estudio de 
ORVFDUDFWHUHVPRUIROyJLFRVODVSODQWDVGHVFULWDV
como E. verguinii Sennen se adscriben, sin 
ningún género de dudas, a E. alpinus L., especie 
HQWUHFX\RVVLQyQLPRVGHEHGH¿JXUDU
E. alpinus L., Sp. Pl.: 864 (1753)
= Erigeron verguinii Sennen, Diagn. 
Nouv.: 19 (1936) Ind. loc.: “Hab.—Cerdagne: 
Gorges de Llo, éboulis calcaires herbeux 
de Castellvidre, vers 1520 m.”. Lectótipo: 
“1928. Plantes d’Espagne.—F. Sennen / Nº 
6590 / Erigeron Villarsi [sic.] Bell. / var. 
villosus Gaud. / vel E. Verguini [sic.] Sennen 
/ Cerdagne: Gorges de Llo, éboulis calcaires 
herbeux, / 1520 m / 9,,,´%&1¿J
1, designado aquí, y que contiene el material 
mejor conservado; BCN 45483 & MA 425006, 
isolectótipos). 
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